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ABSTRAK 
 
Sekarang semua pelaku usaha harus semakin berkembang agar dapap 
bertahan dalam persaingan dunia industri. Berkembang seperti dalam segi 
pelayanan dan produksi. Tidak terkecuali manufaktur yang harus selalu 
memperbaiki semua aktivitasnya agar tetap bisa memberikan hasil yang baik baik 
dari segi pelayanan atau produksi. Untuk melakukan perbaikan banyak metode 
yang digunakan, salah satuya Business process reengineering (BPR). Oleh karena 
itu penelitian ini membandingkan penerapan BPR pada tiga manufaktur yaitu 
manufaktur barang, manufaktur otomotif, dan manufaktur obat untuk memperbaiki 
proses bisnisnya. Didapatkan hasil bahwa penerapan BPR dilakukan dengan 
penerapan metode lain sesuai kebutuhan yang diinginkan. Pertama, manufaktur 
produk menggunakan BPR dan Concurrent Engineering (CE) untuk mengurangi 
keterlambatan pengiriman barang. Kedua, manufaktur otomotif menggunakan BPR 
dan Radio Frequency Identification (RFID) untuk mengurangi masalah produksi. 
Ketiga, manufaktur obat menggunakan  BPR dan TQM untuk meningkatkan 
kepuasan pelanggan. Secara keseluruhan pada ketiga manufaktur BPR memberikan 
dampak pengurangan cycle time, efficiency, dan service improvement. Hasil 
penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan baru baik bagi akademisi 
maupun praktisi. 
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